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Розташована у північній частині Українськоb
го щита (УЩ) структура, відома під загальb
ною назвою Овруцький палеорифт, склаb
дається з трьох западин – Білокоровицької,
Овруцької та Вільчанської, різних як за поb
ходженням, так і за віком закладання, тобто
віком найстаріших утворень, що їх виповнюb
ють. Найдавнішими в Овруцькій та Вільb
чанській грабенbсинкліналях є осадовоbвулb
каногенні утворення збраньківської світи, які
лежать на кристалічному фундаменті на їх
дні.  Але дані про ізотопний вік формування
цієї світи досить неоднозначні і коливаються
в залежності від методу визначення та склаb
ду досліджуваних порід від 1385+–35 (за Rbb
Sr) до 1730–1780 млн років (за UbPb). Не
виключено, що велика розбіжність у визнаb
ченнях ізотопного віку збраньківської світи
пов'язана з тривалим часом формування саb
мої світи та епігенетичними перетворенняb
ми порід. 
На думку багатьох фахівців, Овруцька та
Вільчанська грабенbсинкліналі складають
відгалуження мезопротерозойського за
закладанням Прип'ятськоbДніпровськоb
Донецького рифту. Зараз це відгалуження
входить до системи структур ПівнічноbУкb
раїнської зони герцинської тектонічної
активізації, що простяглися від Ратнівського
горсту на заході до Брагинського виступу
кристалічного фундаменту на сході. Виникb
ненням так званого Поліського валу поясb
нюється сучасне ізольоване від Прип'яb
тського прогину положення структур
субширотного по  простяганню Овруцького
палеорифту. Білокоровицька мульдоподібна
западина сформувалася значно пізніше як
автономний субмеридіональний прогин,
північна частина якого накладена на Овруцьb
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Опубликованные ранее схемы стратиграфии осадочных и вулканогенных образований,
заполняющих Белокоровичскую впадину и Овручскую грабенbсинклиналь, ревизованы
на основе данных о вендbпалеозойском возрасте осадочных пород (по микрофоссилиb
ям) и представлений о тектонически интрудированном происхождении кристаллических
пород внутри осадочных толщ палеозойского возраста.  Предложена модернизированb
ная схема стратиграфии вендbпалеозойских отложений Овручского палеорифта, где
восстановлена овручская серия, состоящая из свит исключительно палеозойского возb
раста. Выделена новая – дубровская свита вендского возраста.
Ключевые слова: Овручский палеорифт, стратиграфия, палеозой, Белокоровичская
впадина, Овручская грабенbсинклиналь.
The previous published stratigraphic charts of sedimentary deposits  of Belokorovichi and
Ovruch depressions were revised on the base of the vendbpaleozoic age of the deposits (by
microfossils) and on the hypothesis that the crystaline rocks among  terrigenous Palaeozoicum
were  intruded into this deposits as result of tectonic movements. The new stratigraphic chart of
Ovruch rift depression was proposed where Ovruch formation сomposed with Paleozoic suites
has been restored and the new Vendian Dubrovskaya suit has been standed out.
Key words: Ovruch paleorift, stratigraphy, Palaeozoicum, Belokorovichi depression,
Ovruch grabenbsinckline.
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ку структуру. Найдавнішими осадовими
відкладами Білокоровицької западини є
вендські. Але більшість осадових порід, які
виповнюють Білокоровицьку западину та
Овруцьку грабенbсинкліналь, безумовно маb
ють палеозойський вік, що неодноразово
доведено палінологічними та палеофітоb
логічними даними. Проте більш точно час
накопичення пісковиків, які згодом перетвоb
рилися на овруцькі кварцити, ще й досі заb
лишається остаточно не визначеним. За
фаціальним складом та історичною анаb
логією руді та червоні пісковики (сучасні
кварцити товкачівської світи) нагадують
нижньодевонські пісковики дністровської
серії Волині. Не випадково П. А. Тутковський
називав овруцькі кварцити "песчаниками
девонских пустынь". Але знахідки у керні
свердловини всередині товщі цих кварцитів
тонких прошарків, збагачених детритом та
дрібними уламками обвугленої деревини,
дозволили зробити припущення про карбоb
новий вік їх формування. Тим не менш визb
нання авторитетною комісією УРМСК ще на
початку 90bх років минулого століття палеоb
зойського віку осадових утворень, які виповb
нюють Білокоровицьку западину, не призвеb
ло до появи в той час адекватної
стратиграфічної схеми осадових відкладів
Овруцького палеорифту.  Формування такої
стратиграфічної схеми  має тривалу і складb
ну історію, яка ще й досі не може вважатися
закінченою. Головною перешкодою постійно
ставало протиріччя між даними палеонтоb
логічного визначення віку осадових
відкладів та ізотопним віком кристалічних
порід, що знаходяться всередині верств
осадових порід. Треба відмітити, що при
складанні офіційних стратиграфічних схем
території УЩ це протиріччя до останнього
часу вирішувалось виключно на користь
"ізотопії", а палеонтологічні докази віку
порід безпідставно ігнорувалися.
Овруцька товща кварцитоbпісковиків
вперше була описана М. Барботом де Марні
та А. П. Карпінським [3], а вік її умовно визb
наний девонським. П. А. Тутковський [15, 16]
вважав рожеві кварцити проміжними за
віком між силурійськими та середньодеb
вонськими. В. І. Лучицький [10] першим висb
ловив думку про двох’ярусний поділ овруцьb
кої товщі. М. І. Ожегова і А. Н. Козловська
[13] поділили товщу на дві світи: нижню –
товкачівську і верхню – білокоровицьку. Але
П. Л. Личак [9] вважав, що товкачівська світа
молодша за білокоровицьку тому, що
відділена від неї тектонічним неузгодженb
ням і конгломератом. В результаті стратигb
рафічних робіт при проведенні великомасшb
табного геологічного картування А. С.
Дранніком та І. В. Богацькою була виділена
овруцька ефузивноbосадова серія в складі
чотирьох світ: білокоровицької, озерянської,
збраньківської та товкачівської [6]. Вік серії
визначався як пізньопротерозойський і за
даними калійbаргонового метода оцінювавb
ся в межах 1200–1500 млн років. Ця точка
зору була зафіксована в офіційних стратигb
рафічних схемах УРМСК 1970 та 1980 рр.
Згодом В. В. Фуртес та О. О. Асєєва [20]  паb
леонтологічно (за мікрофітофосиліями) доb
вели ранньоbсередньорифейський вік
збраньківської світи, що пізніше підтвердиb
ли дослідження Т. П. Міхницької [11, 12].
Водночас В. В. Фуртес [17, 18] вперше поb
казав присутність палеозойських спор у
відкладах озерянської і білокоровицької світ.
У 1977–1982 рр. під час проведення І. П. Буb
ковичем глибинного геологічного картуванb
ня Овруцької, Білокоровицької і Вільчанської
западин були отримані літологічні, а також
поодинокі макропалеонтологічні дані, на
підставі яких фахівці ІГН АН України П. Л.
Шульга, В. В. Фуртес, Т. Ю. Лапчик та О. Т.
Ломаєва [22] надали власну інтерпретацію
розчленування і зіставлення розкритих
свердловинами розрізів білокоровицької й
озерянської світ. Згодом в основному ті ж
автори оприлюднили нову схему "литостраb
тиграфии метаморфизованных осадочноb
вулканогенных образований Белокоровичсb
кой грабенbсинклинали" [8]. Тут у складі
білокоровицької і озерянської світ, об'єднаb
них ними у білокоровицьку серію, було
виділено низку літологічних товщ, яким наb
дано географічні назви. Частина товщ, за
даними авторів, мала рифейський або
вендський вік, а частина – девонський, ранb
ньокам`яновугільний і навіть башкирський
вік. У цій публікації була визнана помилкоb
вою стратиграфічна послідовність білокороb
вицької й озерянської світ, встановлена поb
передниками при геологічній зйомці. Обидві
ці світи на основі кількох сумнівних макропаb
леонтологічних даних визнавались одb
новіковими, але різнофаціальними відклаb
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дами, поширеними окремо в північній і
південній структурноbфаціальних зонах
(СФЗ) Білокоровицької западини. Проте неb
забаром І. П. Букович самостійно публікує
стратиграфічну схему, яка знову відображає
природну стратиграфічну послідовність світ,
виділених і закартованих в межах Овруцької,
Білокоровицької і Вільчанської западин [6].
Створенню адекватної стратиграфічної схеb
ми осадового чохла Овруцького палеорифту
в той час заважала не тільки суперечка в
уявленні про стратиграфічне співвідношенb
ня білокоровицької й озерянської світ, а й
принципове протиріччя в оцінці їх віку – паb
леозойського за палеонтологічними даними
і протерозойського за ізотопними даними.
З метою з'ясування найважливішого
протиріччя між ізотопним датуванням порід
білокоровицької й озерянської світ та їх паb
леонтологічно визначеним віком у 1983 р.
була створена комісія УРМСК під головуванb
ням Д. Є. Айзенверга, яка у 1991 р. оприb
люднила результати своєї роботи [1], де буb
ли визнані доведеними палеозойський вік
нижньої і середньої частин озерянської
світи. Т. П. Міхницька у монографії 1993 р.
обгрунтувала пізньодевонський і турнейсьb
кий вік білокоровицької світи та визначила
численні візейськоbсерпуховські мікрофітоb
фосилії в озерянській світі [12]. Але у суb
часній кореляційній хроностратиграфічній
схемі раннього докембрію УЩ 2004 р. ці дані
знову було проігноровано і всі названі світи
віднесено за віком до протерозою.
Останніми  роками В. М. Клочков в реb
зультаті прискіпливого аналізу керна багатьb
ох свердловин, пробурених у так званій Озеb
рянській насувній зоні, довів, що магматичні
породи всередині білокоровицької й озеb
рянської світ, за якими визначався їх ізотопb
ний вік,  не інтрудують осадові відклади, а
складають окремі тектонічні відторженці
(олістоліти та олістоплаки)  давніх порід
фундаменту, вкорінені в товщу осадових
порід цих світ. Таким чином було обгрунтоb
вано, що магматичні породи не мають нічого
спільного з осадовими відкладами світ щоb
до віку їх формування [7]. Підтвердженням
цієї точки зору є відсутність термального
"закалювання" осадових порід у зоні екзоb
контакту з магматичними породами. Отже,
численні палеонтологічні дані, з одного боку,
та висновки робіт В. М. Клочкова – з іншого,
стали основою для розв'язання на користь
палеозою протиріччя між віком білокороb
вицької й озерянської світ за палеонтоb
логічними даними і цифрами протерозойсьb
кого ізотопного віку порід, тектонічно
переміщених всередину цих світ.
На відміну від світ, що виповнюють Білоb
коровицьку западину, вік майже "німих" роb
жевих кварцитів і філітів товкачівської світи,
поширених у Овруцькій грабенbсинкліналі,
може бути визначений певною мірою умовb
но. Різними фахівцями вік світи визначаєтьb
ся або за літологічним складом, близьким
до верхньої частини білокоровицької світи,
як ранньокарбоновий, або за присутністю
обвуглених решток, як башкирський, або з
міркувань палеогеографії і геологічної
історії регіону як останець відкладів ранньоb
девонської пустелі (Old Red).  Незалежно від
остаточного вирішення останнього питання,
беззаперечним є палеозойський вік та страb
тиграфічне співвідношення білокоровицької
та озерянської світ, яке підтвердив при геоb
логічній зйомці І. П. Букович у 1986 р.  Проте
у 2008 р. була оприлюднена нова точка зору
[12] на стратиграфію осадової товщі Білокоb
ровицької западини та Овруцької грабенb
синкліналі, котра є спробою "поєднати" в
єдиній схемі "ізотопний" і "палеонтоb
логічний" вік відкладів. 
Нижче наведено опис стратиграфії вендb
палеозойських відкладів Білокоровицької
западини та Овруцької грабенbсинкліналі за
сучасною схемою, складеною з урахуванb
ням поглядів авторів даної статті, а також  з
використанням опису літологічних товщ,
виділених у розрізі осадових порід западини
Т. Ю. Лапчик із співавторами у 1983 р. При
цьому відкидаються прийняті раніше топільb
нянська і білокоровицька серії як невалідні
через те, що за вимогами Стратиграфічного
кодексу України не можна називати серію
ім'ям однієї із світ або товщ, що входять до її
складу. Проте пропонується поновити назву
овруцька серія майже в її класичному (перb
винному) складі для сукупності білокороb
вицької, озерянської та товкачівської світ
пізньопалеозойського віку. До відновленої
овруцької серії не входять нова дібровицька
світа венду та мезопротерозойська
збраньківська світа, які відділені від серії паb
леозойських світ величезним переривом
геологічного часу. 
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Білокоровицька западина
За структурноbтектонічною будовою і літоb
логічним складом осадових порід у Білокоb
ровицькій западині виділяють дві СФЗ –
південну (саме западину) і північну, або так
званий Плотницький грабен. Останній приуb
рочений до зони Центрального (Коросb
тенського) розлому,  де особливо широко
розвинені явища тектонічного інтрудування
кристалічних порід та чужих за віком
олістоплаків осадових порід серед теригенb
ного матриксу, вік якого визначений паліноb
логічно (рис.1).
Овруцька серія
Білокоровицька світа (D3bС1bk). Назва світи
походить від с. Білокоровичі Житомирської
області. Світа встановлена М. І. Ожеговою та
А. М. Козловською [13]. Голостратотип
невідомий.  За лектостратотип світи (у дещо
скорегованому обсязі) тут прийнятий розріз
св. 2492 в інт. 124–485 м; за парастратотип
нижньої частини світи – розріз св. 5032 в
інт. 5,2–285 м. Відклади світи поширені лише
у Білокоровицький западині і представлені
теригенними породами, які за літологічним
складом чітко поділяються на дві підсвіти. 
Нижня підсвіта БС за даними І. П. Букоb
вича  (Букович, 1986), у південній СФЗ
представлена трьома циклітами, які добре
виділяються та простежені по всій западині.
Базальний цикліт, якому у св. 2492
відповідає інт. 485–513,4 м (28,4 м), складаb
ють так звані пісковиковоbсланцеві або
пісковиковоbаргілітові верстви, які отримаb
ли назву дібровської товщі [8]. В зв'язку з
тим, що вік цих відкладів за наявністю в них
комплексу акритарх вендський, дібровські
верстви, згідно з правилами стратигb
рафічної номенклатури, не можуть входити
до складу девонськоbтурнейської за віком
основної частини білокоровицької світи, бо
відділені від неї довготривалим переривом.
Таким чином, за нижню підсвіту білокороb
вицької світи у південній СФЗ тут прийняті
лише так звані пісковиковоbаргілітові строb
катоколірні топільнянські верстви, які з пеb
реривом покривають дібровські верстви.
Топільнянські верстви відповідають двом
верхнім циклітам нижньої підсвіти білокороb
вицької світи і мають у підошві пачку конглоb
мератів товщиною від 3–5 до 9,4 м. У лектоb
типі білокоровицької світи – св. 2492 –
топільнянські верстви охоплюють інт.
444–485 м (41 м). Ця товща, згідно з
опублікованими даними [8], складена
аргілітами і сланцями, перешарованими з
пісковиками, рідше з алевролітами загальb
ною потужністю від 36 до 51 м. Аргіліти сіроb
го, темноbсірого, бузковоbсірого кольору з
фіалковими і бурими плямами (строкаті)
складають шари товщиною від 2 до 14 м.
Пісковики сірого, зеленуватоb і рожевоb
сірого кольору, місцями з фіалковими пляb
мами дрібноb і середньозернисті, внизу до
крупнозернистих, поліміктові, кварцитоb
подібні, іноді кварцити. Пісковики підстилаb
ються згаданою вище потужною пачкою
конгломератів. Топільнянські верстви пошиb
рені переважно у південній СФЗ, де, крім
лектотипу, вони розкриті св. 2491 в інт.
357–394 м (37 м); св. 2493 в інт. 143–183 м
(40 м); св. 2494 в інт. 146–182 м (36 м);
св. 2496 в інт. 71–120 м (49 м); св. 130 в
інт. 171–215 м (44 м); св. 92 в інт. 69–120 м
(51 м). У північній СФЗ топільнянським
верствам за стратиграфічним положенням
відповідає розріз св. 5032 в інт. 72,4–285 м
(212,6 м), представлений вгорі тонкошаруb
ватими алевритоbпісковиками жовтуватоb
зеленуватоbсірого кольору (72,4–85,8 м),
нижче до гл. 94 м – темноbсірими середньоb
і крупнозернистими масивними пісковикаb
ми. Далі до забою (інт. 94–285 м) розкрита
так звана ефузивноbосадова товща, складеb
на темноbсірими хлоритbсерицитовими або
кварцbпольовошпатbбіотитовими сланцями
з кількома (олістолітами або олістоплакаb
ми?) альбітофірів потужністю (вздовж осі
керна) від 10 до 62 м. В теригенних породах
цієї товщі визначені чотири комплекси спор
[11, 19], які свідчать про пізньодевонський
вік відкладів. Вище описаних відкладів у
св. 5032  в інт. 5,2–72,4 м (67,2 м)  розкриті
буруватоbсірі, світлі кварцитоbпісковики
верхньої підсвіти білокоровицької світи. Поb
тужність нижньої підсвіти у північній СФЗ
може перевищувати 210 м. На топільнянсьb
ких верствах та їх аналогах повсюди згідно
лежать кварцитоподібні пісковики верхньої
підсвіти білокоровицької світи, які Т. Ю. Лапb
чик із співавторами [8], назвала новобілокоb
ровицькою товщею (тут – новобілокороb
вицькі верстви).
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Верхня підсвіта, або новобілокоровицькі
верстви, залягає на утвореннях нижньої
підсвіти білокоровицької світи без ознак пеb
рериву. Це монотонна товща кварцитоb
подібних пісковиків ясноbсірих, рожевоb,
іноді буруватоbсірих кварцbпольовошпатоb
вих, місцями поліміктових, середньоb і крупb
нозернистих з прошарками гравелистих.
У лектостратотипі верхньої підсвіти –
св. 2492 – новобілокоровицькі верстви
розкриті в інт. 127–444 м (361 м); крім того,
вони відомі в св. 2491 в інт. 30–357 м (327 м);
в св. 2496 в інт. 8–70,8 м (62,8 м); в св. 2494
в інт. 2–146 м (144 м); в св. 2493 в інт.
6–150 м (144 м); в св. 130 в інт. 2–171 м
(169 м); в св. 92 в інт. 0–69 м (69 м). В алевb
роаргілітових верствах у підошві і покрівлі
цих пісковиків на східному борті Білокороb
вицької западини у св. 2506 визначені міосb
пори турнейського віку карбону [11, 19].
Алевроаргілітові верстви вище покрівлі
пісковиків належать вже до низів озерянсьb
кої світи.
Таким чином, білокоровицька світа з
розмивом лягає на відклади дібровської
товщі вендського віку, а перекривається
поступово алевролітами і аргілітами озеb
рянської світи ранньокам`яновугільного віку.
Загальна потужність білокоровицької світи,
за даними І. П. Буковича, сягає 390 м. 
Озерянська світа (С1oz), назва якої поb
ходить від с. Рудня Озерянська Житомирсьb
кої області, встановлена І. В. Череватюком у
1962 р. як товща, що підстилає білокороb
вицьку світу, або зіставляється з її нижньою
підсвітою. Стратотип не виділений.  Згодом
А.С. Драннік із співробітниками довів, що
породи озерянської світи, навпаки, згідно
лежать на пісковиках білокоровицької світи.
Світа представлена аргілітами, алевролітаb
ми, сіруватоbзеленими тонкоритмічними
флішоїдними хлоритbсерицитовими або
кварцbсерицитbхлоритовими сланцями, а на
півночі Білокоровицької западини (Плотb
ницька СФЗ), за даними І. П. Буковича, –
також кварцbпольовошпатовими пісковикаb
ми. Виділені різновиди порід дуже мінливі
по простяганню і чітку стратиграфічну
послідовність верств встановити важко. За
складом характерних палінологічних компb
лексів фахівці ІГН АН України [8] у 1983 р.
виділили у нижній частині світи долинську
аргілітbалевролітову строкатоколірну товщу
(долинські верстви), які за даними
мікрофітофосилій  мають ранньовізейський
(?) вік. За лектостратотип долинських
верств тут прийнятий розріз св. 2492 в
інт. 28,5–124 м (95,5 м). За літологічним
складом ці ж самі верстви розкриті у
св. 2506 в інт.43–144 м (101 м). Вище по
розрізу Т. Ю. Лапчик у 1983 р. виділила рудb
нянську товщу, яка за даними мікрофітофоb
силій має візейський вік (руднянські
верстви). За лектостратотип руднянських
верств прийнятий розріз св. 5030 в
інт. 178–305 м (127 м). У верхній частині озеb
рянської світи Т. Ю. Лапчик та інші фахівці
виділили усівську товщу (усівські верстви)
серпуховського, а у самих верхніх шарах,
можливо, і башкирського віку. За лектостраb
тотип усівських верств прийнятий розріз
св. 5030 в інт. 29,5–165,5 м (136 м). Ті ж самі
верстви розкриті у св. 5023 в інт.100–227 м
(127 м), а також у св. 5036 в інт.19,5–212,5 м
(193 м). Всюди озерянську світу підстилаb
ють кварцитоподібні пісковики верхів білоb
коровицької світи, з якими відклади світи
пов'язані поступовими переходами. Породи
озерянської світи охарактеризовані спораb
ми, різними за розмірами уривками орb
ганічних тканин та поодинокими залишками
макрофауни і флори візейського і серпуb
ховського віку раннього карбону, які постуb
пово оновлюються вверх по розрізу. Поb
тужність світи в залежності від складних
тектонічних умов дуже мінлива і становить,
за І. П. Буковичем, від одиниць до кількох
десятків метрів.
Наведені в літературі численні вказівки
на "шари", "жили" або "дайки" магматичних
порід основного і кислого складу всередині
озерянської світи потребують переb
інтерпретації з точки зору гравітаційного
(олістоліти) та тектоноbдинамічного (оліb
стоплаки) походження і переміщення їх у
тектонічно порушені, мілонитизовані і переb
роблені епігенетичними процесами осадові
породи в межах насувних зон (рис. 2).
Овруцька грабен\синкліналь
Товкачівська світа (D1–2tv). Назва світи похоb
дить від с. Товкачі Житомирської області.
Встановлена М. І. Ожеговою та А. М. Козb
ловською [13]; на їх думку, ця світа старша
за білокоровицьку. Стратотип світи невідоb
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мий. Світа складена переважно кварцитоb
пісковиками (90–95% кварцу) рожевими,
малиновоbрожевими дрібноb і середньозерb
нистими, із серицитbпірофілітbкварцовим
цементом і верствами ясноbрожевих
пірофілітових сланців. У кварцитоподібних
пісковиках спостерігається чітко виражена
паралельна або коса шаруватість, обумовb
лена чергуванням шарів різного гранулоb
метричного складу. На площинах нашаруb
вання збереглися сліди шпарин усихання,
знаки рябі, течії і хвилеприбійні, що свідчить
про утворення осадків у мілководному, чаb
сом пересихаючому басейні, де часто
змінювався напрямок течії. Кути падіння
верств (шаруватості?) на південному борті
Овруцької грабенbсинкліналі становлять
10–15 на північ, а на північному борті –
40–70 на південь. У нижній частині товщі
пісковиків у вигляді лінз трапляються
пірофілітові, пірофілітbгематитові і серицитb
гематитові сланці з потужністю шарів до 3 м.
Загальна потужність світи сягає 930 м. Товb
качівська світа залягає з розмивом  на вулb
канітах збраньківської світи, а на південному
заході – на гранітоїдах кіровоградськоbжиb
томирського комплексу. Про палеозойський
вік світи свідчать знайдені В. В. Фуртесом та
Т. П. Міхницькою у її відкладах прошарки з
уривками обвугленої рослинності. За близьb
ким складом мінералів важкої фракції та
присутністю уламків однакових порід кварb
цити товкачівської світи І. П. Букович зіставb
ляв з кварцитоподібними пісковиками
верхньої підсвіти білокоровицької світи і
припускав  їх одночасне накопичення в єдиb
ному басейні. Наявність у складі світи згадаb
них вище прошарків (св.168, інт. 75–78 м) з
дрібними уламками обвугленої деревини,
яка, за визначенням фахівців [21], належить
до предків хвойних рослин, також дає
підставу вважати вік відкладів ТС карбоноb
вим. Проте характерний літологоbфаціальb
ний склад товщі кварцитових пісковиків,
сліди субконтинентальних умов її формуb
вання, в цілому, дуже нагадують ознаки черb
воноbбурих пісковиків дністровської серії
сусідньої ВолиноbПодільської монокліналі,
що дозволяє зробити припущення про деb
вонський вік відкладів ТС. Відомо, що піскоb
вики серії Old Red були поширені у ранньоb
девонський вік не тільки на заході
СхідноbЄвропейської платформи (СЄП), а й
на більшості території Єврамерійського конb
тиненту. До речі, за даними білоруських геоb
логів, галька "овруцьких кварцитів" знайдеb
на у складі базальних конгломератів
безперечно турнейських і тульських (сереb
дина візе) відкладів сусідньої Прип`ятської
западини [5]. Якщо ці твердження прийняти
за факт, то з них випливають важливі висb
новки. Поbперше, вже на початку карбону
існували "овруцькі кварцити" як високомеb
таморфізовані породи, що утворювали
значно підняті форми рельєфу девонського
суходолу і слугували джерелом постачання
кварцитової гальки на північ до Прип'ятської
западини. Таким джерелом практично не
могли бути протерозойські кварцити бобb
руйської серії Біларусі, перекриті потужною
товщею відкладів рифею та палеозою, особb
ливо девону. Поbдруге, товкачівська світа
має бути давніша за білокоровицьку світу, як
і стверджували її автори ще у 1948 р. Щоб
довести чи відкинути цю гіпотезу, треба ще
раз ретельно дослідити склад і вік проb
шарків з дрібними уламками обвугленої деb
ревини всередині товкачівської світи, деb
тально вивчити склад конгломерату в
підошві топільнянських верств білокороb
вицької світи та переглянути склад базальb
них конгломератів турнейських і тульських
відкладів Біларусі. 
Значно вищий ступінь метаморфізму
товкачівських кварцитів і пірофілітів у
порівнянні з породами пізньодевонськоb
турнейської білокоровицької світи можна
оцінювати як результат впливу на відклади
товкачівської світи більш інтенсивних проb
цесів динамометаморфізму, пов'язаних з
однією з початкових фаз герцинського текb
тогенезу, або з пізньодевонським вулb
канізмом, характерним для шовних зон
рифту, частиною якого є Овруцька грабенb
синкліналь (рис. 3). 
Вендські відклади 
Білокоровицької западини
В деяких публікаціях до низів нижньої
підсвіти білокоровицької світи були умовно
віднесені зеленуватоbсірі серицитоbхлориb
тові сланці, що займають крайову частину
території поширення порід білокоровицької
світи [8, 14]. Саме в цих відкладах О. О.
Асєєвою і В. В. Фуртесом [20] були визнаb
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чені мікрофітофосилії венду. В інших робоb
тах [12] відклади з акритархами венду віднеb
сені до низів озерянської світи, для котрої
вже був доведений візейськоbсерпуховсьb
кий вік [11]. Відомо, що зафіксовані Страb
тиграфічним кодексом України правила
виділення світ не дозволяють в межах єдиb
ного стратону об'єднувати відклади,
поділені довготривалим переривом (у даноb
му випадку – від венду до пізнього девону
або візе). Тому товща порід з вендськими
мікрофосиліями не може належати ні до
білокоровицької, ні до озерянської світ, а
має бути відокремлена у самостійний
підрозділ у складі венду. 
З цього приводу треба пригадати, що у
південній СФЗ білокоровицької западини
топільнянські верстви верхнього девону (з
величезною пачкою конгломератів в
підошві) із значним стратиграфічним неузb
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годженням лягають на  третій (нижній)
цикліт нижньої підсвіти білокоровицької
світи. Цей цикліт, складений філітоподібниb
ми темноbсірими глинистоbхлоритbсерициb
товими аргілітами (сланцями) з прошаркаb
ми алевролітів та кварцитоподібними
пісковиками внизу, був виділений в окрему
дібровську товщу,  яка має встановлену поb
тужність від 24 до 38 м  [8].
У північній СФЗ, згідно зі схемою 1983 р.,
ефузивноbосадова товща з міоспорами
верхнього девону також з переривом лягає
на товщу темноbсірих глинистоbхлоритbсеb
рицитових, місцями плямистих аргілітів
(сланців), видимою потужністю до 37 м, в
яких встановлено досить представницький
комплекс мікрофітофосилій вендського віку
[2, 12]. За літологічним складом, потужністю
і положенням у розрізі ця аргілітовоbсланцеb
ва товща повністю відповідає дібровській
товщі південної СФЗ, і, відповідно, остання
також має вендський вік. Таким чином, є всі
підстави вважати товщу темноbсірих глинисb
тоbхлоритbсерицитових, плямистих аргілітів
та зеленуватоbсірих філітоподібних сланців і
пісковиків самостійною дібровською світою
вендського віку, на яку після довготривалого
перериву з розмивом лягли пізньодевонські
відклади низів білокоровицької світи. За
складом мікрофітофосилій формування
дібровської світи, найімовірніше, відбуваb
лось в кінці ранньовендського (волинського)
часу або на початку могилівbподільського
часу пізнього венду.
За лектотип дібровської світи прийнятий
розріз св. 2496 в інт. 120–158 м (38 м). Тут
світа складена двома пачками – аргілітами
вгорі та пісковиками внизу. Аргіліти
(10–18 м) філітоподібні, темно– і зеленуваb
тоbсірого кольору, місцями буруваті з проb
шарками кварцbслюдистого алевроліту вниb
зу, зверху перекриті базальною пачкою
конгломератів топільнянських верств білоb
коровицької світи девону. Пісковики сірого і
зеленуватоbсірого кольору кварцитоподібні,
поліміктові, середньоbкрупнозернисті до
гравелітів з грубою шаруватістю. Пачка
пісковиків середньою товщиною 12–14 м заb
лягає безпосередньо на розмитій поверхні
гнейсів тетерівської серії, мігматитах житоb
мирського та осницького комплексів.
Відклади дубровицької світи розкриті також
у св. 2492 в інт. 485–513,4 м (28,4 м);
св. 2493 в інт. 183–209 м (26 м); св. 2494 в
інт. 182–206,4 м (24,4 м); св. 130 в інт.
215–240,6 м (25,6 м); св. 92 в інт.
120,4–148,5 м (28,1 м); св. 49 в інт 31,5–38,5 м.
Викладені в статті та узгоджені із сучасb
ними фактичними матеріалами погляди на
вік  та історію формування вендbпалеоb
зойських утворень Овруцької системи седиb
ментаційноbтектонічних структур не є остаb
точно вирішеними. Ця унікальна у
геологічному відношенні ділянка території
України становить надзвичайний інтерес з
точки зору пізнання загальних питань евоb
люції чохла дорифейської платформи, вивb
чення взаємозв'язків осадконакопичення з
тектонічними процесами, етапами магмаb
тизму і структурних перебудов. Практичним
аспектом цієї проблеми можуть стати нові
підходи до прогнозноbметалогенічних
досліджень та обґрунтування перспектив
району щодо його рудоносності. Вважаємо
необхідною розробку комплексної наукової
програми подальших досліджень структур
північної окраїни УЩ і пов'язаних з ними зон
активізації південноbзахідної частини СЄП.
Ця програма повинна передбачати провеb
дення геологічного довивчення території
масштабу 1:50 000, випереджаючих темаb
тичних і спеціальних досліджень.
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